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Liste des membres de la „Société IKIurithienne,, 
avec l'année de leur réception 
MEMBRES HONORAIRES 
Mgr Th. Bourgeois, Rév. Prévôt du Grand-St-Bernard, 
à Martigny 1888 
Dr Jules Ammann, Chalet des Roses, Av. E. Rambert, 
Lausanne 1899 
Burgener Joseph, ancien Conseiller d'Etat, Sion 1906 
Bugnon Eug., Dr prof., Villa La Luciole, Aix-en-Provence 1880 
Chodat R., Dr prof, à l'Université Pinchat, Genève 1890 
Christ-Socin Hermann, Dr, Riehen, Bâle 1877 
Cruchet D., pasteur, Montagny s. Yverdon 1879 
Chuard Ernest, Conseiller fédéral, Berne 1921 
Eischer Edouard, Dr prof, à l'Université, Kirchenfeld-
strasse, Berne 1894 
Henry Joseph, Rév. Curé, Valpeline, Aoste 1901 
Lugeon Maurice, Dr prof, à l'Université, Lausanne 1888 
Marguerettaz Charles, Dr méd., Aoste 1890 
Wilczek Ernest, Dr prof à l'Université, Lausanne 1892 
Congrégation du Grand-St-Bernard, Grand-St-Bernard 1902 
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MEMBRES ETRANGERS 
Biéler Th., Prof, à l'Instit. agronomique intern., Rome 1902 
Mme Bugnon-Lagonarde Cécile, La Luciole, Aix-en-Pro-
vence 1915 
Chevalier Jean, Chanoine, Autun (Saône-et-Loire) 1894 
Flahaut Charles, Prof. Dir. de l'Inst. de botanique, Mont-
pellier 1894 
Gams H., Wasserburg am Bodensee, Bavière 1917 
Genty Clémence Mme, Avenue Garibaldi 15, Dijon 1910 
Gisberger de Roulet Mme, Porte de Nesle, Mulhouse 1890 
Juillerat du Rosay Henri, Borgo San Lorenzo, Florence 
(Italie) 1904 
Latham Grace Miss, Revanion Road West, Kensington, 
Londres 
Luisier Alph., Rév., Collège de la Guardia Prov., Pon-
trevilla (Espagne) 
Mantz Emile, Chanoine de Notre-Dame, Av. Clemen-
ceau, 14, Mulhouse 1908 
Maurer Félix, Rév. Abbé, Econome Ecole Gerson, rue 
de la Pompe, Paris 1904 
Vaccari Lino, Prof. Instituto Tecnico, Florence 
Willa Henri, hôtelier, St-Raphael, Dépt du Var (France) 1907 
Wilmot Miss, Warley Place, Great Warley, Essex (Angl.) 1904 
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MEMBRES ACTIFS SUISSES 
Abrezol Samuel, préparât, herbier Burnat, Nant s. Vevey 1910 
Allet Henri, pharmacien, Montana !9°3 
Allet Mauiice, pharmacien, Sierre 1916 
Amherd Ant., vét., Préfet, Brigue 1920 
Ammann Jules Mme, Chalet des Roses, Av. E. Rambert, 
Lausanne i 9 0 1 
Andenmatten Aloïs, Rév. Curé, Toerbel 1921 
Andereggen A. Rév. Curé, Mon they 191 2 
d'Arcis Egmond, Prof., Florissant 1, Genève 1917 
Arn Adolphe, Bois Fleury, Ouchy-Lausanne 1917 
Aubert Samuel, Dr prof., Solliat (Vaud) 1902 
Aymon Félix, imprimeur, Sion 1899 
Aymon Henri, Sion 1921 
Aymon Paul, ing., Sion 1916 
Bally Auguste, pharm., Square de Grancy 2, Lausanne 1888 
Barbezat Louis, pharmacien, Martigny-Bourg 1919 
Beauverd Gustave, 6, rue Liotard, Genève 1894 
Beeger Arthur, imprimeur, Sion 
Berclaz Ant, Rév. Curé, Fully 1897 
Berclaz Pierre, avocat, Sous-Préfet, Sierre 1897 
Bertrand Jules, pharmacien, Chexbres 1917 
Besse Alfred, Docteur, Sierre 1923 
Bioley Henri, avocat, Monthey 1912 
Bioley Pierre, pharmacien, Orbe 1905 
Bissât Vincent, instituteur, Bex 1902 
Bitterlin, Chef d'Institut, Bex 1921 
Borgeat, Rév. Chanoine, Grand-ßt-Bernard 1908 
Bornand Jules, Inspect, forestier, Bex 1921 
Bourgeois Adrien, Bex 1920 
Bourgeois Félix, propriétaire, Huémoz s. Ollon 1914 
Bovay Gustave, 10, Cours des Bastions, Genève 1913 
Braun-Blanquet Josias, Winterthurstr. 66, Zurich 1921 
Briquet John, Dr, Direct, du Conservât, botan., Genève 1899 
Biihrer André, pharmacien, Clarens 1910 
Bührer C , Dr, pharmacien, Clarens 1897 
Burgener Francis, avocat, Viège 1916 
Burlet E., pharmacien, Viège 1921 
Calpini Jean, chimiste, Martigny i 9 i g 
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Carraux Mastai, pharmacien, Monthey 1889 
Carron François, Dr méd., Bagnes 1900 
Caselmann H., pharmacien, rue de la Dole, Lausanne 1904 
Cavillier François, Conservatoire de la Console, Genève 1895 
Cavin Henri, Chef d'équipe, Martigny 1923 
Ceresole Auguste, notaire, Petit-Lancy, Genève 1922 
Cerutti, Chanoine, Rév. Curé, Sembrancher 19™ 
de Chastonay Jean, pharmacien, Sion 1921 
de Chastonay Otto, avocat, Sion 1897 
de Chastonay Pierre, pharmacien, Lausanne 1911 
Chavan P., Direct, de l'Ecole d'Agriculture de Marcelin, 
Morges i9° 2 
Chaix Emile, Dr prof., Avenue de Mail 23, Genève 1910 
Closuit Raphael, Martigny-Ville 1920 
Chodat Fernand, Dr, Pinchat, Genève 1921 
de Cocatrix Eugène, Dr méd., Préfet, St-Maurice 1905 
Comte Ernest, méd. dent, 6 rue de l'Université, Genève 1908 
Comte Ferd., inspect, forestier, Yverdon 1888 
Contât Charles, Dr méd., Monthey 1893 
Contât Georges, dentiste, Monthey 1915 
Coquoz Denis, Marécottes, Salvan 1905 
Cornut Georges, Rév. Chanoine, St-Maurice ' 1910 
Cornut Vital, notaire, Vouvry 1889 
Cottier Ed., pharmacien, Pully p. Lausanne 1889 
Courvoisier J., Avenue du Théâtre, Lausanne 1917 
Cruchet Paul, Dr prof, à l'Ecole secondaire, Morges 1902 
Curiger Benoît, Sion 1890 
Dallèves Etienne, avocat, Sion 1904 
Delacoste François, insp. forest., Monthey 1907 
Delacoste Adrien, géom. off., Monthey 1921 
Delaloye Léon, méd. dent, Martigny 1920 
Déverin L., Prof., Lausanne 1919 
Dubuis Fernand, Sion 1924 
Duc Abel, méd. vét, Sion 1902 
Dufour P., Dr prof, à l'Université, Charmette, Lausanne 1922 
Duflon Louis, propriétaire, Villeneuve 1907 
Dusserre Charles, Directeur de la Station Fédérale d'es-
sais agricoles, Montagibert, Lausanne 1898 
Evéquoz Henri, Insp. cantonal des Forêts, Sion 1908 
Faes H., Directeur de la Station Fédérale d'essais viti-
coles, Avenue Dapples, 1, Lausanne 1904 
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Farquet Philippe, Grand-St-Bernard 
Fédération Agricole du Valais, Sion 
Fischer Charles, Dr méd., Montana 
Fleury Paul, Rév. Curé, Aigle 
Françey Jean, Insp. forest., Montcherrand 
Fournier Louis, Rév. Curé, Isérables 
Gabbud Maurice, rédacteur, Martigny 
Gaillard G., Valleyres s. Rances 
Gaist Paul, Rév. Curé, Vérossaz 
Gaud Alphonse, anc. prof, au Coll. de Montreux, Antagne 
Germanier Joseph, Dr méd., Sion 
Gianetti Darius, Rév. Chanoine, St-Maurice 
Girardet, pharmacien, Grandson 
Goudet H., Dr méd., Cours des Bastions, 4, Genève 
Grandjean Henri, Dr méd., Av. de la Gare, Lausanne 
Henchoz Louis, instit. retraité, 12, Chemin de Barberine, 
Lausanne 
Hess Emile, Dr Inspect, forest., Grandson 
Hinderer E., pharmacien, Av. Tissot 6, Lausanne 
Hottinger Théodore, La Tour-de-Peilz 
Hürlimann Marcel, Autagne, Ollon 
Hugonnet Aloïs, artiste peintre, Morges 
Hugonnet Benjamin, Morges 
Imesch Dr Rév. Chanoine, Sion 
Jaccrd Paul, Dr prof, de botanique, Zurich 
Jordan Fritz, pharmacien, Neuchâtel 
Joris Cyrille, Président du Tribunal, Orsières 
Jullien Alex., libraire, Genève 
Jullien John, libraire, Genève 
de Kalbermatten Jean, forestier, Bex 
Krafft Gustave, Dr es sciences, Lausanne 
Kuntschen Charles, secrétaire Syndicat des Grossistes, 
Zurich 
Kuntschen Pierre, inspect, forest., Brigue 
La Nicca Richard, Dr méd., 40 Marktg., Berne 
Larderaz Charles, chef jardinier, Genève 
Linder Charles, Dr prof., Caroline 5 b, Lausanne 
Lobeck Arnold, pharmacien, Hérisau 
Lorétan Raymond, Conseiller aux Etats, Loèche 
Lorétan Rolet, inspect, forest., Loèche 
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Lovey Maurice, pharmacien, Martigny-Ville 1893 
Loye, Rév. Chanoine, Grand-St-Bernard 1921 
Mserky Ch., Instit., Grange Canal 8, Genève 1903 
Maillefer Arthur, Dr prof. Musée de botan., Lausanne 1902 
Mangisch Maurice, Dr avocat, Sion 1909 
Marclay Isaac, Président Trib. Cant., Monthey 1907 
Marguerat Aug., chef d'exploit. Viège-Zermatt, Lausanne 1922 
Mariétan Ignace, Rév. Chanoine, St-Maurice 1913 
Martinet G., chef de l'Etablissem. féd. essais de semences 
Lausanne 1899 
Marty F., pharmacien, Brigue 1900 
Mathey-Guerne, institut., Bienne 1912 
Mayor Gustave, prof, au Collège de Montreux 1901 
Mayor Henri, pharmac, Pharmacie Centrale, Lausanne 1912 
Mayor Eug., Dr méd., Perreux s. Boudry, Neuchâtel 1905 
Meckert Charles, prof, sciences nat., au Collège de Sion 1919 
Meizoz Léon, Rév. Chanoine, vicaire, Orsières 1910 
Melly Fabien, Rév. Chanoine, Curé, Orsières 1910 
Mengis Léon, Dr avocat, Loèche 1914 
Meyer Léon, Dr archiviste cantonal, Sion 1901 
Monnier Paul, étudiant, Montana 1923 
Moreillon Maurice, insp. for., Av. Ste-Luce, Lausanne 1903 
Morel Alphonse, prof., Aigle 1879 
Mu dry Alfred, Hôtel Alpina, Montana 1922 
Muller Hermann, ingén., Sion 1902 
Muret Ernest, chef du Service des Forêts, Morges 1898 
Neubert Richard, Florissant, Genève 1921 
Nicollier Charles, industriel, Vevey 1916 
Nicollier Marius, Dr, syndic, Montreux 1898 
Orsat Auguste, Martigny-Ville 1906 
Paillard J.-P., notaire, Bex 1895 
Pelluchoud Emile, prof., Econe 1903 
Perrig Charles, insp. for., Martigny-Ville 1922 
Pfähler Albert, Dr pharmacien, Aarhof, Soleure 1901 
Piaget Jean, Dr prof., 7, rue de Cavour, Genève 1919 
Pierroz Etienne, chimiste, Martigny-Ville 1919 
Piguet Henri, insp. for., Le Brassus, Vaud 1917 
Pillichody A., insp. for., Le Brassus, Vaud 1911 
Porchet Ferdinand, Dr, Conseiller d'Etat, Lausanne 1909 
Pralong Joseph, instituteur, St-Martin 1913 
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Providoli Raymond, Hôtel de la Poste, Viège 1921 
Rehsteiner H., Dr pharmacien, St-Gall 1888 
Revaz, Rév. Curé, Conthey 1917 
Reverdin Fréd., Dr chim., r. Michel Chauvet 5, Genève 1910 
Ribordy Léon, Dr méd., Riddes 1915 
Ribordy Paul, Dr méd., Martigny-Ville 1904 
de Riedmatten Jos.-Emmanuel, Caissier de la Murithienne, 
Sion 1897 
de Riedmatten Hélène , instit, Sion 1919 
de Riedmatten Laur., insp. cant, écoles ménagères, Sion 1909 
de Riedmatten René, Sion 1921 
Rittmeyer Ch., Dr méd., Nyon 1916 
de Rivaz André, chef de comptabilité, Sion 1916 
Robert Arthur, Villa l'Empereur, Clarens 1893 
Roduit, Rév. Chanoine, Curé, Finhaut 1920 
Romieux Henri, Florissant 57, Genève 1919 
Roten Albert, Dr méd., Sion 1878 
Roussy Albert, Chemin des Roches, Genève 1917 
Schaller Joseph, Rév. Curé, Loèche-Ville 1914 
Schardt Hans, Dr prof, au Polyt., Voltastr. 18, Zurich • 1891 
Schelling Jean, pharmacien, Fleurier 1921 
Schelling O., pharmacien, Fleurier 1892 
Schinz Hans, Dr prof, de botanique à l'Université, Zurich 1891 
Schmidt Charles, papeterie, Sion 1922 
Schröter Karl, Dr prof, au Polytech., Zurich 1886 
de Sépibus Jules, Dr méd., Sierre 1905 
Siegfried K., Dr, Zofingen 1921 
Société Valaisanne de Pharmacie, Sion 1892 
Souvairan, lieut.-col., Venthône 1923 
Spahr Joseph, agronome, Sion 1920 
Spinner Henri, Dr prof, à l'Université, Neuchâtel 1910 
Stebler F.-G., Dr, Walschestr., 21, Zurich 6 1887 
Steiger Emile, Dr pharmacien, Bâle 1898 
Strohl Jean, Dr prof., Wittelittenstr. 12, Zollikon, Zurich 1923 
Tissières Antoine, banquier, Martigny-Ville 1904 
de Torrenté Constant, pharmacien, Sion 1916 
Troillet F., Chanoine, Rév. Curé, Chœx 1905 
Troillet Raphael, président, Bagnes 1902 
Tschumi, Dr au Laborat. de Montagibert, Lausanne 1910 
Tonduz Paul, chimiste, Station viticole, Lausanne 1920 
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de Torrenté Léon, Grand-Pont, Sion 1924 
Veuthey Heribert, Dr méd., Martigny 1920 
Vouilloz Casimir, Finhaut 1917 
Vuadens Georges, étudiant, Vouvry 1923 
Wellauer H., dentiste, Montreux 1920 
Werlen, Rév. Chanoine, Sion 1897 
de Werra Adrien, inspect, forest., Sion 1908 
de Werra Camille, Rév. Chanoine, St-Maurice 1900 
de Werra Meinrad, Dr méd., Sierre 1905 
de Wilde Paul, Dr chim., Av. des Vollandes, Genève 1921 
Wolf Henri, facteur d'orgues, Fribourg 1909 
Wyer Joseph, insp. forest., Orsières 1920 
Zermatten Dionys, géomètre, Sion 1924 
Zimmermann Xavier, pharmacien, Sion 1904 
Zurbriggen Benoît, Dr, Chimiste cantonal, Sion 1910 
